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The Omani poetic theater portrayed a true picture of the Omani environment
when it carried in its repertoire many traditional and contemporary cultural
features. The Omani culture in its various fields played a prominent role in the
development of the Omani poetic theater when the Omani audience interacted
with it about its wonderful functions and attractive elements. Therefore, this
study will talk about the relationship between poetry and theater, the concept
of poetic theater and its emergence in Oman, and it will address the most
prominent aspects of Omani culture in the Omani poetic theater, namely:
Omani poetic markets, Omani literary councils, the role of Omani poets, folk
poetry and other folk arts, and songs Omani folk
This study will follow the descriptive approach when it has collected a lot of
valuable information from living experiences, traditions and customs. The study
aims to reveal the most important aspirations of the Omani theater, to express
the people's pain, concerns and dreams, and the extent to which the Omani
poetic theater was affected by the Omani cultural manifestations, which were
strongly present in its texts and performances.
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عن التساؤالت البحثیة اآلتیة:یسعى الباحث بناًء على مشكلة ھذا البحث وأبعادھا لإلجابة
؟ما مفھوم المسرح الشعري.1
متى نشأ المسرح الشعري العماني؟ وكیف تطور وازدھر؟.2
ما العوامل المؤثرة في المسرح الشعري العماني؟.3
ما أبرز مالمح الثقافة في المسرح الشعري العماني؟.4
أھداف البحث
تحقیق جملة من األھداف، أھمھا ما یلي:یرنو الباحث من خالل محور اھتمامھ في ھذه الدراسة إلى
عرض شامل لمفھوم المسرح الشعري العماني ..1
بیان مرحلة نشأة المسرح الشعري العماني وتطوره وازدھاره..2
التطرق إلى العوامل المؤثرة في المسرح الشعري العماني..3
دراسة أبرز مالمح الثقافة في المسرحیة الشعریة العمانیة..4
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8سلوكھم وتحسین ذائقتھم اللفظیة واللغویة.
كتابلقبحیث،ينالیوناالعھدمنذوجداالرتباطھذاأنالقولكنميفإنھبالشعر،الدراماارتباطوعن







9"فن الشعر"، ویدل ھذا على الثقة الوثیقة بین المسرح والشعر.
ھلاآلخر،علىأسبقأیھمادیدحتنستطیعالللنظر،الفتةوالمسرحالشعرنيبالعالقةظلتفقدذاهلو
عرفماأولبوصفھأسبقالشعرھلآخربوجھأمالشعر؟منالمسرحتولّدأمالمسرح،منالشعرتولَّد
؟ينالسیاق االجتماعي اإلنسايفاإلنسان من فنون القول؟ أم التمثیل بوصفھ مكونا غریزیا






























13، وجوھُر اإلبداع.متعتھ فال بدَّ من الخیاِل اآلسر الذي ھو عیُن الفنِّ

































(یعقوب مصنوع، محمد عثمان جالل، توفیق الحكیم، شوقي).










































دورھا فعال وملموس كبیر في المسرح الشعري العماني.










































































31مكانا بارزا في أحادیث السبلة".
یطرحالمبدعھوفیھافالشاعربالمسرحیةأشبھللعرضدارإلىتحّولتقدعنھاالقولنستطیعھنافالسبلة
المبدعبینوالعالقةالمجلسأوالسبلةحضورھموالجمھورشعره،خاللمنمجتمعھوھمومقضایاه






































































أحداث وھموم یومیة.اإلبداعیة أنھ ترجمة حقیقیة فیما یفكر فیھ الشاعر من
بقواعدتقیّدهعدمورغمالمحلیة،اللھجةأوالعامةبلغةُیكتبالذيالشعرذلكھوالشعبي:"بالشعرویقصد
فيالشعبیةالفنونألوانمنأكثرأولونعلىوینسجمحددة،بأوزانمقیّدًأنھإالوحركاتھا،العربیةاللغة
































































47والظاھرة، والشرقیة، وظفار، والوسطى، والداخلیة.
والمدح،والوصفوالمشاكاةوالمعاتبةكالحماسةالمعروفةالشعرأغراضمختلففيالتغرودشعرویقال










































51".النتیجة انھیار الفلج الذي یمثل شریان الحیاة للقریة
األولالمشھدففيالشعبیة،األھازیجمفرداتمنبعضللمسرحیةاألولىالمشاھدفيالكاتبوظفوقد
یأتوا أطفال یؤدون األھزوجة الشعبیة التالیة:
ورجولي ما تنكسر"یدیني تلقط بسر





52ورأسي فوقھ بسر "یدیني تلقط تمر
الذيالمزارعوھو"الجداد"لـكذلكاألطفالیؤدیھاالسابقةالمسرحیةنفسفيثانیةشعبیةأھزوجةوفي
یصعد إلى أعلى شجرة النخیل لقطف الرطب منھا:
"طاح موراده الجداد           یخدم على أوالده الجداد
طاح في الھیسة الجداد        محتاج للبیسة الجداد
یظرس رأسھ الجداد           عاصب رأسھ الجداد
53یربط حابولھ الجداد          یطلع برجولھ الجداد "
التراثمنمستمدةكلماتبھاالشنفري،عمادللمخرجسالمة)(بومسرحیةوھي:أخرىمسرحیةوھناك
العماني األصیل ویعانق تلك الكلمات لحن تراثي أیضا.
حالي یاموز حالي یاصبوح السالطین
بوسالمھ تمدن ،یشرب شاھي ملبن
إن بغیتھ في كوبات وال داخل فناجین























والقصیدة (النص المسرحي).العرض موجودة فیھ وھي: الشاعر، والمتلقي(جمھور السوق)،
المسرحیة،تشبھللعرضدارإلىتحولّتفقدالناس،تجمعمكانوھي(السبلة)األدبیةالمجالس-
فیما بینھم.یتبادلون فیھا واألفكار واألراء ومناقشتھا في حوار ودي
فيمتنوعةبقصائدمختلفةزمنیةفتراتعبرالعمانيالمسرحیرفدأنالعمانيالشاعراستطاع-















الجانب التاریخي واالجتماعي، وغیرھا من الجوانب األخرى.
الوقت،قادمفياإلندثارمنعلیھاخوفابھ،المرتبطةالشعبیةوالفنونالشعبيبالشعراالھتمام-
الكتابة وتحویلھا إلى أعمال مسرحیة.فھي موروثات تقلیدیة أصیلة، علینا أن نوثّقھا من خالل
المسرحفيتوظیفھاخاللمنوذلكالشعبیة،واألغانياألھازیجعلىبالمحافظةاالھتمامزیادة-
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